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Magister Administrasi Bisnis merupakan program studi masgiter pada Fakultas 
Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Saat ini setiap tahapan 
administrasi tesis tersebut menggunakan formulir-formulir fisik yang harus diisi 
mahasiswa. Formulir fisik tersebut dipindah tangan atau diteruskan ke pihak pihak 
yang terlibat dalam alur administrasi tesis guna mendapat persetujuan ataupun 
tanda tangan. Penggunaan formulir fisik yang dipindah tangankan atau diteruskan 
guna mendapat persetujuan ini dapat memperlambat alur administrasi tesis. Hal 
tersebut terjadi karena formulir fisik tersebut diserahkan dan diperiksa secara 
manual. Berdasarkan masalah tersebut, maka solusi yang dapat diberikan adalah 
mengembangkan suatu sistem informasi manajemen tesis yang mempunyai fungsi 
untuk mengatasi masalah karena penggunaan formulir fisik tersebut. Hasil 
penelitian ini dihasilkan 52 kebutuhan fungsional dan 1 kebutuhan non fungsional. 
Dari pengujian Black-box didapatkan hasil sebesar 100% valid dari 52 fungsi yang 
diuji. Berdasarkan pengujian compatibility, sistem dapat berjalan dengan lancar 
pada web browser komputer dan web browser perangkat bergerak kecuali pada 
web browser IE 9 dan web browser BlackBerry 7.1.  
 




Master of Business Administration is a program of masgiter study at Faculty of 
Administrative Sciences Universitas Brawijaya Malang. Currently every stage of 
thesis work is using physical forms that must be filled by students. Physical form is 
changed hands or forwarded to the parties involved in the thesis work flow for 
approval or signature. The use of physical forms that are transferred or forwarded 
in order to obtain this approval may slow the flow of thesis work. This happens 
because the physical form is submitted and checked manually. Based on the 
problem, the solution can be given is to develop a thesis management information 
system that has the function to overcome the problem because of the use of the 
physical form. The results of this study produced 52 functional requirements and 1 
non-functional needs. From the Black-box test results obtained 100% valid of 52 
functions tested. Based on compatibility testing, the system can run smoothly on 
computer web browser and mobile device web browser except on IE 9 web browser 
and BlackBerry 7.1 web browser. 
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